













































The Problem of Afterschool for Children and “The Planning of Afterschool for Children”

























































































































































































































































































































































































































































































































































































(ⅰ) 平成16年 文部科学省 地域子ども教室推進事業
http://www.mext.go.jp/a-menu/hyouka/kekka/
04083003/008.pdf
(ⅱ) 平成19年 文部科学省 放課後子ども教室パンフレット
http://www.houkago-plan.go.jp/document/img/
houkago-booklet.pdf
(ⅲ) 平成15年 厚生労働省 次世代育成支援対策支援法第
120号
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/
jisedai/suisin.html
(ⅳ) 学童保育専門性研究会編『学童保育研究11号』2010年11
月、pp.17～pp.20 二宮衆一「子どもたちの放課後生活現
状と学童保育」
(ⅴ) 平成19年６月12日、橋本市議会定例会会議録（第３号）の
２より
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４ 池本美香編著「子どもの放課後を考える－諸外国との比較
で見る学童保育問題」（日本総合研究所）
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